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Abstract
　Since 1992 the Government of Japan has formulated three Official Development Assistance Charters 
(1992, 2003, and 2015) that lay out basic principles and goals for foreign aid policy.  All were enacted 
under governments controlled by the Liberal Democratic Party.  In addition, in 2010 the Democratic 
Party of Japan, then the ruling party, formulated a revised charter which was subsequently not put into 
effect.  While individual charters have been analyzed by scholars the four have not been compared as a 
group.  This research note reports the results of comparative content analysis of the four charters.  The 
main themes and policies of the four are compared, then a keyword and key phrase comparison was 











草野［1993］は同 ODA大綱の 4原則のうちの民主化について書かれて ODA大綱は民主化促進に







は 1992年 ODA大綱の生成、運用及び評価について計量分析を用いて ODA大綱の ODA配分政策







行われていない。これに対して、Shimomura［2016］の 1992年と 2003年大綱の観点から ODA政
策の変動と安定性を分析したが、ケース・スタディーをこの 2つの大綱に限定した。
3．問題提起と研究方法












































































































































































「環境」、「国益」に絞って追究した。結果は表 1、表 2及び表 3で示す。
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単語 1992 2003 2010 2015
MDGs na  0  9＊  1 
人間の安全保障 na  2  8＊  4 
人権 2  4  0  8 
平和 5 11 14 42＊
NGO 1  2 59＊  9 
自助努力 2  3  0  4 
アフリカ 1  1  7  5 
アジア 6 10  4  9 
戦略 0  5 19＊  8 
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